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 ABSTRAK 
 
Fitra Nuralifa Sutejo, E0014165. 2018. KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN 
DAN PENGUSAHAAN TANAH PASANG SURUT DI WADUK GAJAH 
MUNGKUR KABUPATEN WONOGIRI. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penguasaan dan 
pengusahaan tanah pasang surut di kawasan Waduk Gajah Mungkur Kabupaten 
Wonogiri. Tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Perum Jasa Tirta 1 yang 
bertindak selaku pengelola Waduk Gajah Mungkur dan kemudian dikelola oleh 
warga setempat selaku petani penggarap.  
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan penelitian ini 
bersifat deskriptif. Jenis dan sumber penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum 
primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pnegumpulan data yang digunakan 
yaitu studi kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan para penggarap 
tanah pasang surut.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, 
pertama, Penguasaan tanah pasang surut di Waduk Gajah Mungkur Kabupaten 
Wonogiri dalam pelaksanaannya menggunakan sistem sewa tanah pertanian. 
Penguasaan tanah pasang surut dilakukan dan didasari dengan perjanjian sewa 
secara lisan antara pihak pemilik tanah yaitu PT. Perum Jasa Tirta 1 dengan para 
petani. Kedua, Pengusahaan tanah pasang surut dibudidayakan oleh masyarakat 
dengan menanam tanaman pangan seperti : padi, jagung, ketela pohon, kacang 
tanah, kedelai, singkong, kentang dan ubi-ubian. 
 











Fitra Nuralifa Sutejo, E0014165. 2018. JURISDICTION STUDY ON TIDAL 
LAND CONCESSION AND LAND TENURE IN GAJAH MUNGKUR LAKE IN 
WONOGIRI REGENCY. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the form of control and exploitation of tidal 
land in the area of Gajah Mungkur Lake, Wonogiri regency. The land is owned by 
PT. Perum Jasa Tirta 1 which acts as the manager of Gajah Mungkur Lake and 
then managed by local residents as farmers. 
This study belongs to a empirical law research that is descriptive. The type 
and law material sources of this study used was primary legal materials, and 
secondary legal materials. Techniques of collecting data used are library studies 
and interviews with tidal farmers. 
Based on the results of research and discussion obtained conclusion, first, 
Tidal land tenure in Gajah Mungkur Lake, Wonogiri Regency in the implementation 
using the system of agricultural land rent. Tidal land tenure is held and based on 
the verbal agreement between the land owner, that is PT. Perum Jasa Tirta 1 with 
the farmers. Second, Tidal Land Concession is cultivated with the farmers by 
planting food crops such as: rice, corn, cassava, peanuts, soybeans, cassava, 
potatoes and tubers. 
 













“Kemudian apabila engkau bertekad, maka berusahalah, dan kepada tuhanmu saja 
hendaklah kamu menaruh harapan” 
(Q.S. Al Insyirah : 7-8) 
 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggung-jawaban-nya” 
(Q.S. Al Isra’ : 36) 
 
“To win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To 
subdue the enemy without fighting is the acme of skill” 
(Sun Tzu) 
 
“If you know the enemy and know yourself, your victory will not stand in doubt, 
if you know Heaven and know Earth, you may make your victory complete” 
(The Art Of War) 
 
“Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your 
country” 
(John F. Kennedy) 
 
“Do Something. If it works, do more of it. If it doesn’t, do something else” 
(Franklin D. Roosevelt) 
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